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D ir que el periodisme esportiu en els darrers vint anys ha donat un tomb total és només reconèixer l'evidència. Les pàgines dels diaris, de parlar no-
més de resultats i de competicions, han passat a ser el clar 
reflex de la societat d'avui, del país en què vivim. La cor-
rupció, les estafes i els escàndols han escombrat les res-
senyes tradicionals que llegien els nostres pares. 
Cada vegada és més notícia les conseqüències que de-
sencadena un resultat que el partit en si mateix. En aquest 
sentit la televisió ha tingut un paper decisiu. El lector 
acostuma a viure en directe per la pantalla petita l'esdeve-
niment esportiu i els mitjans de comunicació li han de do-
nar posteriorment el que no s'ha vist i la interpretació a 
nivell d'opinió. No en va, moltes vegades el lector busca 
més l'opinió que la informació per la senzilla raó que ja 
sap el que va passar però vol saber també perquè va 
passar. 
Em permetran que abans de parlar del periodisme que 
ve miri enrera per dir d'on venim. Les arrels solen ser im-
portants i a Barcelona hi ha una tradició en el periodisme 
esportiu de la qual molt poques ciutats del món poden 
presumir. No em remontaré als temps històrics en què els 
periodistes esportius no eren valorats com es mereixien en 
el context de les redaccions. Em referiré a temps recents, 
més concretament a la meva experiència professional a 
"Sport "que ha marcat una etapa en la darrera dècada de 
la premsa esportiva a Catalunya. 
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Quan a la fi de la dècada dels setanta es va plantejar la 
possibilitat de llançar al carrer un nou diari esportiu, al-
guns es van posar les mans al cap mentre que d'altres s'ho 
van prendre de broma amb un somriure de complicitat 
mal entesa. Era fins a cert punt lògic. En aquell temps a 
Barcelona s'editaven tres diaris esportius -"El Mundo 
Deportivo", "Dicen" i "4-2-4"- i l'aparició de "Sport" era 
d'entrada un rècord mundial capaç d'aparèixer directa-
ment al Guiness. En plena etapa de transició, l'esport 
semblava superat per la política en l'escala de valors i no 
faltaven els qui pronosticaven a la premsa esportiva una 
caiguda en picat com si l'esport hagués estat només l'opi 
de la dictadura. 
Dotze anys després la realitat és ben diferent de la que 
pronosticaven certs filòsofs caducs i amb poca visió de fu-
tur. L'esport s'ha convertit en un fenomen social amb tan-
ta força que no només ha permès consolidar una premsa 
esportiva forta sinó que a més ha motivat que, en la resta 
de mitjans de comunicació, la informació esportiva tingui 
un protagonisme destacat. 
"S port" en el seu dia va apostar fort per l'esport especta-
cle i dotze anys després no només no ens penedim d'haver 
obert un nou camí, sinó que a més la majoria hi ha con-
fluït. Vam ser el primer diari del país que va adoptar el co-
lor a les seves pàgines i avui contemplem com els que no 
ho han fet semblen d'un altre segle. També vam ser peo-
ners en el fet de sortir els set dies de la setmana trencant el 
monopoli de la "Hoja del Lunes" que en aquells dies va 
obrir ferides mentre que avui no s'entén un diari que surti 79 
només sis dies. Però al marge d'aquests fets diferencials," 
S port" va ser una revolució pel que fa al seu estil informa-
tiu, trencant amb la imatge avorrida i freda dels diaris d'a-
quell temps. 
Amb humil satisfacció però amb notable orgull profes-
sional, ens sentim partícips en gran manera de l'evolució 
que ha tingut el periodisme escrit barceloní en la darrera 
dècada i prova irrefutable en són els números. "Sport" és, 
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amb diferència des de fa anys, el primer diari esportiu de 
Catalunya i el tercer en el rànking dels que s'editen exclu-
sivament a Barcelona, darrera "La Vanguardia" i "El Pe-
riódico". I això no ho diem nosaltres, ho diuen els 268.000 
lectors (Estudi EGM última onada 1991) que ens llegeixen 
cada dia en una trajectoria ascendent que va paral.lela a 
l'interès que desperta l'esport en la nostra societat i l'expo-
nent màxim de la qual seran, sens dubte, els Jocs Olím-
pics de Barcelona. 
Crec que el gran canvi del periodisme esportiu podria 
definir-se en una sola frase. Abans es feien diaris per a 
practicants de l'esport i avui es fan diaris per als especta-
dors de l'esport. Volem insistir en el fet que la televisió ha 
tingut un paper vital en aquesta transició. Qualsevol com-
petició que es preï si no surt a televisió no és notícia. Per 
tant, les proves de primer nivell es fan quasi pensant ex-
clusivament en la televisió. I els diaris del dia següent es 
fan pensant en el que han vist els afeccionats per la panta-
lla petita. 
L'esport amateur, fora del marc de la formació escolar i 
universitària, gairebé ha mort. Som a la dècada de l'esport 
espectacle. Un clar exemple d'això el tenim en el fenomen 
de la NBA. Gràcies a la televisió, la millor lliga professio-
nal del món gaudeix avui al nostre país de més adeptes 
que la Lliga Nacional. I els Jordan, Bird, Magic i compan-
yia són més coneguts que Epi, Biriukov o Fernando 
Martín. 
El poder de la televisió és tan fort que comença a ser 
una norma als diaris esportius que la notícia principal de 
portada sol ser allò que a la vigília es va veure per televi-
sió. I això no només passa aquí sinó també als països de 
l'entorn mediterrani més propers a nosaltres i on també hi 
ha una forta tradició esportiva. Ens referim a França i Ità-
lia on, de fet, "La Gazetta de lo Sport" és el segon diari ab-
solut del país i que ha evolucionat cap a un periodisme 
sensacionalista que li ha permés fregar el milió d'exem-
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plars de venda. També el mític i influent "L'Équipe" s'està 
convertint cada dia més en reflex de l'esport espectacle re-
nunciant als seus tecnicismes i a la informació selectiva. 
Sembla clar que l'esport en el futur es guiarà per dues lí-
nies divergents que tenen objectius ben diferents. D'una 
banda, l'esport com a factor de formació de la joventut. 
com a temps de lleure, com a divertiment de qui vulgui 
mantenir una bona condició física. D'altra banda, l'esport 
d'alta competició, l'esport espectacle, que mou milers de 
milions, que desferma passions i que té en la televisió el 
seu millor vehicle de comunicació. La premsa esportiva, si 
vol créixer, si vol sintonitzar amb el lector interessat en els 
grans esdeveniments, no té altra opció que posar-se a roda 
dels grans ídols, dels campions que desperten admira-
ció i polèmica. 
Un cruel exemple del que diem podria ser el de Tyson. 
Interessa més el seu judici per violació que la preparació 
que segueixen els boxadors espanyols que ens representa-
ran a Barcelona 92. Això no vol dir que un diari pugui viu-
re només d'escàndols. El futur passa també per un perio-
disme més especialitzat, amb millors canals d'informació 
i amb més mitjans, tant tècnics com humans, per aprofun-
dir en el periodisme d'investigació. Tot això és possible 
des de la doble perspectiva d'empreses periodístiques 
cada vegada més fortes i consolidades i de professionals 
amb una millor formació i més coneixements. 
Si el futur del periodisme esportiu se'ns presenta avui, a 
les portes dels Jocs Olímpics, tenyit d'esperança i iLlusió, Sl 
es deu en gran part a l'esforç d'altres generacions que van 
lluitar amb menys mitjans i més dificultats no només per 
mantenir els seus llocs de treball sinó per fomentar aques-
ta bona reputació de ciutat esportiva que va portar Barce-
lona a la nominació olímpica. Com que el que s'escau és 
ser agraït, jo voldria testimoniar aquest agraïment en la 
persona que ha estat mestre de tota una generació: Juan 
José Castillo. La seva honestedat, el seu esforç professio-
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nal i la seva visió periodística han estat el mirall en què 
molts ens hem mirat i mai no li podrem agrair prou que 
ens hagi obert el camí. 
Amb la cita olímpica a la vista, amb Barcelona vestida 
amb els seus millors arreus per convertir-se en capital de 
l'esport, nosaltres els periodistes també ens preparem per 
a la nostra competició particular. Demostrar al món que 
el nostre periodisme també és a primera línea. No perse-
guim medalles ni tindrem accés al pòdium, senzillament 
treballem per fer bona la màxima olímpica, "mitius, altius 
i fortius," i poder arribar més lluny, més alt i ser més 
forts. • 
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